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Año de 18G0. Viernes 9 de Marzo. 
B E LA P R O V I N C I A D E L E O N . 
S-i «tuse r i be á t;st«' [Mínúiitcu en la lledacrion casn dí! lo* Srfis. Viuda tí hijo? di1 MMICIII 00 rs. ni año, Ü0 til sennistre y 30 el trimestre. L o s anuncios ec insertarán 
á medio mil línea para los suscrilun.'S, y un real línea pura los que no lu sean. 
P A R T E O F I C I A L . 
PHKSUH'.Nr.U IIKI. ÜOSSKJO IIB MIMST110S 
S. M . la R e i n a nuestra S e -
ñ o r a (Q. T). O . ) y su augusta 
R e a l familia c o n t i n ú a n en esta 
corte sin novedad en su i m -
portante salud. 
D e l G o b i e r n o do p r o v i n c i a . 
I S ú m . 142. 
E l Excmo. Sr. Mints/ro 
(}/: Id Gobttrnación en despa-
cho telegráfico me dice lo 
siguiente: 
«El General en Jefe di-
re con feclia 5 y 6, eslár 
incomunicados por no per-
mitir el levante aproxima-
ción de buques ¡í aquella 
cosía: que no ocurría no-
\edadj liaLmrscle incorpo-
rado el General Ecliagiie 
con ocho batallones y tres 
haterías, y que un vapor 
que había llegado con ca-
mellos no había podido co-
municar con tierra tenien-
do (pie zarpar con rumbo 
á Ceuta.» 
León 7 de Marzo de 
i8Go.= = / ' . O., Evaristo B . 
Costilla. 
N ú m . 143. 
Por R e a l orden de 31 de 
Diciembre del a ñ o ú l t i m o la 
Re ina (Q. D. G . ) se ha d igna-
do conceder á los pueblos que 
á c o n t i n u a c i ó n se expresan las 
cantidades que figuran en los 
mismos para la c o m p o s i c i ó n de 
los locales de sus respectivas 
escuelas, debiendo el A y u n t a -
miento de Ardon á que perte-
necen dichos pueblos dar cuen-
ta justificada en su dia. 
Y se inserta en este p e r i ó -
dico oficial como se previene en 
la Real orden de 24 de J u l i o de 
1856. L e ó n 8 de Marzo de 
I860.=r .enaro Alas. 
PUEBLOS. iles. 
Fresne l l ino . 
Villalobar. . 
San Cibr ian . 
3 ,585 
3 ,550 
2 ,380 
N ú m . 1.44. 
Siendo necesario formar el 
estallo general de los matrimo-
nios, bautismos y defunciones 
ocurridas en la provincia en el 
a ñ o p r ó x i m o pasado de 1859, 
y no habiendo remitido a l g u -
nos Ayuntamientos los respec-
tivos estados que deben rendir 
cada trimestre conforme está 
prevenido: he acordado avisar-
les por esta c ircular á fin de 
que dispongan lo conveniente 
para que antes del dia SO del 
aclual se hallen los citados es-
lados en este Gobierno civil , 
pues en otro caso transcurr ido 
que sea el plazo designarlo, man-
d a r é comisionados para recoger-
los á costa de los Alcaldes y Se-
cretarios que no hayan cubierto 
el mencionado servicio que pres-
t a r á n en lo sucesivo con la de-
bida puntual idad. L e ó n 8 de 
Marzo de l 8 6 0 . = G e n a r o Alas. 
N ú m . 1 4.'>. 
J U N T A P R O V I M C Í A L D E I N S T R U C C I O N P l i U L I C A . 
Obran en la S e c r e t a r í a de esta J u n t a , expedidos por el Se -
ñ o r Rector de la Univers idad de Oviedo, los t í t u l o s de maes-
tros de las escuelas que á c o n t i n u a c i ó n se expresan. L o s inte -
resados se presentarán á recogerlos en el termino de 30 días á 
contar desde la i n s e r c i ó n de este anunc io en el Golel in oficial de 
la provincia, en la inteligencia de que t ranscurr ido este plazo se 
a n u n c i a r á n como vacantes todas aquellas cuyos t í t u l o s no h u -
biesen sido recogidos por los agraciados de quienes se e n t e n d e r á 
<jue las renuncian. L e ó n 7 de Marzo de 1 8 G 0 . = E l Presidente, 
Genaro A l a s . = E m i l i o Rodrigue?. Radi l lo , Secretario in te -
r ino 
LISTA <1C los litulos que ha remitido el Sr. Rector de la Unwcrsidad de 
Oviedo y que obran en esta Secretaria de Iiislruccion pública de 
León. 
NOMlllir.S IIE LOS INTlillESADOS. 
D. Vicoiite Cnhez;!. . 
.Insií Hn|iii!io. . 
Fniiiripcn Gulierrez 
SLiriiiím Ucrrcro. 
(liilnicl Ci'inr.alez. 
Ornenle Gnnzalüz. 
.Liiii|l|i|l Gurda. . 
(¡riígnrin KorilHlldtíZ 
Frinicisc.G dtí Vt!K¡l-
FiíinfNi'ti (I.iicin. 
.Migiiél (Vuxú. . 
Viili'nti! Alunas. . 
•III^ Ú Foriiainlcz. . 
.luán M.iiiud Velasr-.o 
.Mi.'lrlmr lia la .Mala 
l'ü'lro García. 
G -t'ónmio Ut>do.. 
ITiicual GutUíiTuz. 
Hcrnartln Huliin. 
D',nielrh> llnbial. 
llornarilo l'asa.lo. 
Lcnn Gnnzaluz. . 
Juan lluilrigucz. . 
Pedro Alvnrez. . 
Manuel Arroyo. . 
J'iaqinn González. 
Nitolo Accveiio. . 
Juan ttodriguez Fernandez 
ESCUELAS PARA QUE HAS S l im 
NUAimunos . 
, Villugaton 
Ctibczn de Campo. . . 
Carrizal 
Ouinlanilla de Almanza. 
Herreros 
Mudino 
Grulleros 
Cornombre 
Cimanes del Tejar. . 
Sanübaücz del Toral. . 
Ctibunico 
Valverde del Camino. . 
Oncina 
San Podro de Tronos. . 
Valseco 
Omañon 
Ksuubar 
' Villaseca 
• Alija y Mlralba. . . 
• Congosto 
' Pubtadura de Fontedia. 
. Caucantes 
. Vegarionza 
• Tapia de la Kivera. 
. Itioseco de Tapia. . 
• Santa Olajo y Castrillo. 
. Vüliirrubin 
. Valle Finolledo. 
Dotación. 
aso 
3G0 
2b() 
2¡¡0 
aso 
2Ü0 
250 
250 
2Í50 
3(50 
2o0 
2S0 
250 
360 
250 
230 
bOO 
250 
360 
1,600 
2b0 
2nO 
2bl) 
3Ü0 
bOO 
360 
2.500 
2,500 
1 
S E C C I O N D E F O M E I s T O . 
P A R A D A S . 
Para <jue haya en los reco-
nociiiiiewlos <le paradas la <le-
liiila regiilariilad y ( j u c c s l e ser-
vicio pueda hacerse del modo 
mas couveii ienle para evi lar 
perjuicios á los especuladores 
sin ocasionarlos lampoco á los 
ganaderos, a b r i é n d o s e atiuel 
opor lunameiUe; he dispuesto 
que los d u e ñ o s de sementales 
que quietan someterlos á reco-
liociruiento en esta capital y go-
zar de los beneficios que dis -
pensa el ai l í c u l o )4 ''t*' i i eg la -
nicnlo , p o d r á n hacerlo hasta el 
30 del corriente, desde cuyo 
dia p r o c e d e r á n los Veterinarios 
nominados que se expresan á 
c o n t i i i u a c í o n á verificarlos en la 
l ó n n a acordada y s e g ú n se han 
venido practicando en los a ñ o s 
anteriores. 
IJO que se anuncia en el 
B o l e t í n oficial para conociinicnlo 
del p ú b l i c o . L e ó n y Marzo 1.° 
de 1 S 6 0 . = G e n a r o A l a s — V e t e -
rinarios de f.° clase nombrados 
para el reconocimiento de los 
sonientales con deslino á las pa-
tadas de la p r o v i n c i a . = D . A n l o -
nio Iglesias, l.<!oi).=l). Alalias 
García , I . eon .=T) . . losé R u a n o , 
Salia¡{un.5=N. 'Maniiel Marf iuez 
r i o r e z , Palacios de la V a l d u e r -
na. 
N ú . n . 147. 
S K C C I O N D E F O M E N T O . 
PAIIAI)AS.=CIHCIJI.AH. 
Til desarrollo i|He. ha ad(|ui-
rido en esta provinda la ¡ n d u s -
tria ile la cria y ri'eria del g a -
nndo caballai y i n i i l i r , es p a v a 
llnnuir mi a t e n c i ó n y hacer (jue 
las nirjnrys marchen siempre 
progresando por el camino ríe 
losadclantos, hasta llegar a l g r a -
do de per fecc ión que exige es-
te importante ramo de produc-
t-ion en el pais. 
Nadie desconoce que la ba-
se y ( u m í a i n e n l o de toda pro-
d u c c i ó n para oblener buenos 
i'esuliados cousi>le en la m a -
no del hombre aplicada con 
omir lunidud ¿ inteligencia a l 
ob'pto dií (jue se l í a l a ; pues bien, 
¿ y i i c n puede d u d a r que para 
conseguirlos en el ramo de g a -
n a d e r í a es condicie.n precisa la 
ile obtener ci ias aventajadas en 
su f o r m a c i ó n y raza, y que esto 
solo puede llegar á poseerlo el 
pais por t iudio de buenos se-
mentales? No es ni siquiera p r é -
suuiible que. por nadie se pon-
ga en duda esta verdad que es-
toy resuelto á llevar á -cabo apli-
cando al estableciniienlo de pa-' 
radas p ú b l i c a s la ley en todo su 
rigor, como ú n i c o medio de con-
seguir el que ¡os caballos y g;>-
r n ñ o i i e s que se destinen A la 
monta r e ú n a n todas las cond i -
ciones apetecibles y legales para 
que su servicio produzca el re-
sultado que reclama imperrasa-
mente el bienestar y riijucza 
del pais: que lodos se aperciban 
de esto, asi ganaderos como es-
peculadores, y que unos y OIKS 
vivan í n t i m a m e n t e persuadidos 
de que l a n í o al conceller las l i -
cencias para las patadas como 
d e s p u é s en su inspecc ión y v i -
gilancia, he de ser inexorable 
en la apl icación de las presci'qi-
ciones legales. 
J-os reconocimientos de los 
sementales se h a r á n por vete-
r inar ios de primera clase tía ¡o 
la i n s p e c c i ó n del delegado de la 
cria caballar y de la C o m i s i ó n 
que de la J u n t a de Agr icu l tu-
ra 'he nombrado este electo 
compuesta de los Sres. T). P e -
dro l$.ilanzategui y IX Bon i fa -
cio Viedma; y los certificados y 
r e s e ñ a s se e s p e d i r á n con toda 
p r e c i s i ó n , claridad y bajo la mas 
estrecha responsabilidad de sus 
autores para la , r e s o l u c i ó n d e -
finitiva (jue e n c a d a eupedienle 
•corresponda. 
Asi en estas operaciones, co-
mo en las vi.-itas y vigilancias 
sucesivas ({ne con la c o o p e r a c i ó n 
d é l a J u n t a de Agr icu l tura , í u -
duslria y Comercio de la pro-
vincia me propongo girar á l o -
dos los establecimientos p ú b l i -
cos, creo que q u e d a r á esle ne-
gocio á la altura que su prefe-
rencia reclama, y que los pue-
blos ganaderos de la misma 
comprendiendo asi sus intere-
ses l l egarán á sacar de esle r a -
m o de inr ius lna los inmensos 
beneficios á que están llamados 
por la naturaleza y elementos 
especiales del l e ireno en que se 
hallan situados. 
L o s granjeros, d n c ñ o s ' ó 
especuladores en paradas, no 
deben desconocer la impor tan-
cia de eslas indicaciones; asi es 
que abrigo la confianza de que 
h a n de pre^enlar cscelenlc-s g a -
nados para la monta, c v i l á n d o -
mo de Cita manera el disguslo 
de recuri tr á medidas fuci les 
que en el concepto dicho estoy 
decididamente resuelto á po-
ner en práctica; así como lo 
estoy también á proteger inte -
reses creados y que no haya 
n<as par.adas que las necesaiias 
para el servicio publico. T.o 
q u e se publica en el Roletin 
oficial para la general intel i -
gencia. I-eon y Manso 1." de 
! « G 0 . = G e n a r o Alas. 
E n a impl iminHf í r'ñ cuanto previene 
c l a n . 1." (teta Real órcleii de t'J lie 
Agis iode ISIjí, se inser ía á coiiii itna-
•ci'im con el mjUime lo á que lian de s u -
jWarjíe //iii'íi c( ré'jiimn tle. para'Jas las 
I H U l i m l a m ijue tas rsiablescun en esta 
¡iroeii icia. 
:MINISTHltlO DE FOMENTO. 
Agricullura =C¡rcii lsr. 
7:7 Sr. Ministro tle I-omento me ha 
comunicado tu Hedí orden siyitiente: 
« \ los Giibcruaileres (te las provia-
riiis iíig'> etn esln fecha lo ^¡juiLMile..*. 
Vinlíi.s las rccl.'imatíiciiics 'pu.! lian (íiri-
ídilo ó c<lii MiaUterm liif.-rctiles iltns-
í m ilu pnriiiliis |i.ii'tii:iil¡iros, un ipit'].! 
ilel ( • i iníraen ipie ¡alrMirii á esta ¡11-
ihlsllia las IIÍIHÍS y i|.:rei'U"is (pie se lla-
lltni asiyaarlns á Ins Deli'^jilos y veleii-
iiuii'is ^"r h s v i A U i (¡ati li-icea á las 
im-anas parad reeDíinciaiiuiiln y apro-
haoloii (le senicntalee, CUVG graváuien 
aumcuíuu los (lererh ' ia mu; llenen ipio 
iialir.rncür á IDB velefiminas (pn: van a 
las órdenes de los visilailores yenerales 
del raino. 
Vi«t.i lo Tleil órden ile t i ilo Alnll 
de 1819, en cuyo arlículn 11 se pre-
viene, (pie cuando los dtierias de las 
parada* traigan á la caplhd el ¡;anadi) 
para per reconocido, Fido li'.ngni que 
sali^farer los deieidios de na vclei ¡lia-
r la , y c-ln con miedlo al araneid iplt; 
en id illlsino se niarc;^ y (pío e^tán 
iiblÍLiadits á sili-fiei'rUs lantldei) al l>e-
leyadn, y diulns 4 este y al velerina-
lin, etiando por coiivuideneia ó cnino-
ilidad projiia cxig'in q'M vayan á Teco-
nuter los semiíolaU-s en los ptiatos en 
(pie llenen estiitileridas sus paradas: 
Atomlii'itdu a <]n¿ 110 esMable ¡irca-
tdodir de este [névio y primer leci inn-
ciiHienlo para íuilmir.ar el nsn de los 
«i-mentales en tas pu-ad is retíüini las. 
y que es x/iuntatio en los ilu ños el 
exiijir que aquel se verifique en FU c a -
sa, Fieudo por laalo jtlslo que s.-a de 
su eueiila el auaintt i d ; gi^loí que 
iicasiiiiian, y que pe li i m faeibn'jute 
evilar: . 
Aleiidlcn lo á que no militan estas 
mi^m is razones en los rcconoi-iuiiunlos 
de Ins úsilailores gi-nerales, que snn un 
ini'dio de vigilnnctn y cmnprobaeinn, 
eslatrecido por el Cluliieruo en el in-
huiis General de los ganaderas; uida la 
romision deciia caballar del Hesl (a)0 
sejo dii Ag ienildra. Induslrla y Co-
ineiein, y de cunfonni !ad eou su dic-
láaien, se lia dispueslü lo siguiente: 
1." Se recuerda á V. S. el pun-
lual einnpündealo de la circular de 13 
d ¿ Mili! de I81U, ^ ub:e paradas plili'i-
ra=, y muy esprcialnienle el del ailk-u-
lu H üí lo lui.iiia; cd-. ii liiu.'.e que no 
lia de rsistir ol reconoclmienlo con el 
üelegodo, y á sus órdenes mas que un 
solo velcrinnrio; y que la tarifa de los 
dercehos que se lian de cubrar, y que 
se halla determinada en el mismu arlí-
culo es ta siguiente: «srscntu reales por 
el recoiiociniiento y ceriincacion de un 
senienlal^  nóvenlo por el de des; ciento 
por el de tres, y cíenlo veinte por e! de 
rualro en ndelonle. Los dietas do ilojo 
serán, para cada uno, un duro dinrio.o 
2 » El veleiinaiio que ocompíifii ni 
vWladnr general, bajo sus órdenes, per-
ciliiró eu remuneriu'.Uiu de su Uobajo 
un sueldo fijo á cargo dul Estado. Por 
lauto cesará lodo abono de gastos y de-
rechos al mismo por los dueños de las 
potadas particulares. 
3.° Acogiendo toda queja docu-
mentado que se dd ó V. S. acerco de 
la Iransgresiou contr» estos dlsposicio-
.nes, la reprimirá V. S. con toda seve-
ridad, doudu ensilla á esle Miuisleno 
para la resolui-ion ronvenienle, y entre-
gando al culpiblc á los tribunales, pata 
el procedimiento ú que hubiere lugar. 
í . o Eslas Iteiilus di.posiciones go 
insertarán en la G a c e l a y en el B o l t t i n 
o/icíal de eslo MinUteiio, disponiendo 
que lo sean oslmismo en el de esa pro-
ilncia, y cuidaia V. S. de que so re-
produzcan en lodos los ininierus que se 
puldn'ucu cu el mes de Mirzo de coda 
año. 
De Itea1 óiden lo digo A V . S . para 
su punlual cunipüiinenlo, encargando 
lanibieu S. M. ó los visltadnfcs y de-
legados ile cija eidiallar, ó las jimias 
piovinciales de Agticuílurn y á I01 A l -
ealdss y Ayuntámicnlosdc !n parle que 
respeetlvamenle les corresponda. Dios 
suarda ,1 V. S. niuclms uño!'. Jladrid 
19 de Agoslo de I S i i l . — I . n x a n . - Y 
de la pinpia U-.d lo dentó comunico A 
V. S. rccueaigátidi.te su emiiplimiento. 
/.-i qne se inserta en el rol t t in ofi-
•cinl jmru íoá eftclus qne en la misma 
neal á n l e u s". in lienn; as i ra-no /ÍIVI-
ticii la del Vi de Aliril de 1S19 que se 
cita y dice asi: 
«Kl GoM 'tim de 5. AI. que dá Inda 
la Mcnrion delii la í i la nV')ora de la 
(-il.i cabatl.ir. IKIIIÍCIMÍO eslaidecido de-
[id^ilnsde cabirbw [ladres, proyecta aut-
p'iailus y pl.mlear «Iros uueio*, ñ me-
dula qualoA recursos del Erario lo per-
mitan. Entre lanío hacen un semeto 
digno do apri ció los particulares que 
consultando su iulerés,eslublecen para-
ilax piiMiens pata mplir aquello fallo( 
siempre que pina ell.is escojan semeti-
lalcs apiiipóíiln paia perpetuar lo rs-
[neie lui'jorándola. Son por lanío mere-
cedores de especial protección asi co-
mo en loen il¡ ellos y del público con-
viene pmliiliir los que un lengón nque-
Ibs rirrunstancias- Sin pe'j'.licio pues de 
la tibiTiad en que está todo parliculor 
de usar para MIS ganadus de los caba-
llos y garañours que les convengan con 
luí que sean suyos ó por ellos no se le 
exija reliíliucimi alguna, cuando de 
aquellos establecimientos se hace apun-
In de («peí iitm-inn es necesario que la 
Ad:nini>liacion los ¡mln i i ee é ínleiveu-
ga » t'.iuu'slus pn'.ftUnvs se enciibvzoba 
ta líeol i'uden ciiculnr de 13 de Diciem-
bre de 18Í7. l.os salitf.icloi'ios resulla-
dns que han causado sus disposiciones 
y las idisarvaeioucs que sobre ellis ha 
ncutuiündo la cs|iciiencia, han decidido 
el ai.iaiu de S. M . i lepiudutit 1»SI>IU 
— 3 — 
mera? y ronFiiniír Ins srpnnilas en In 
IMCs^nte circul.tr ptnu MI gonuiul y 
Por IJMIII>, Í'ÍIIÍI lo secc ión il» A s r i -
cul lürí i del lifiil Cminft da AgtUnittu-
r», ItHlusliiiil y (loincrciii, y con m r o -
glo a nqucllos piit!ci|)ins, se hit iligüiiJo 
S. M . dis(ic»ii'r lo si^tiicnlu: 
1 . ° Cimltpiiiír |>>!i lictilar poilrj) jtliin-
teur un csliilik-ciniii'tilo i!u pnniil.i cutí 
(•¡ibiittos pudres ú pJiMifi ' i iH'?, con Uil it(; 
q « c «btcii^B \vAtt\ «.'lio jicvmiM» \ \A Gei\; 
püHiii'o, que lo cuticudorn picvins los 
liúmiti 'S y con ids ciicuit.'tuui'ias (juu su 
c.*poii-tríÍii mas mlclanti:. 
íí .a Ti-'ii'Itiiii iliütü lio ;'i sulisMir In-
das l;¡s ptiiíül.is (jiiu se IMIIIIÍIIUI c-lnb'e-
ciiias CUÍIIKI',» l;i puUlicacinn do la líe;'.! 
ónli ' i i do 1:1 (lt! Iliiii;:i)l>n: de 1 8 ¡ 7 , 
cniiUniitini (jim son v\ ptmlo ou rjii': R; ¡ 
WAU'n siUmiln*, y upt-sur de UM^H: IU-HI - j 
cu de Ins di'liincius ñ lino d i í í i l i i i r - ! 
so la* nuevas mu rea por puní o "cneral : 
el nr l . I I ) . Puro pura la purmainmcia du j 
estos ustabliM imieiitos habrán dü sutii'i-
títr Ion (íti'úíis la píilL'íttu del Gvfc ; 
I k o , con arreglo á lo iini! «slíilili-co el J 
nrl , «ÍIUMÍOI: el G o lo l ia lná d» cunee- ! 
derla siempre que los HiinenUiScs rcu -
nnti las circuttsUuuúas que mareiiu lus \ 
arlici itp» 3.° y 4 . ° , y qua el sui vicio se 
haga con nrre^lo ¡i In que dispone el r u -
glnnii'tito del ramo (]iio so mandil ufa-
se rvnr por lo» artíeulws 7 y 16. 
3.u Lo^ Feiiient-üles no lian di! tener 
E¡ Pon caballos menos de cinco níin% ni 
pasar de 14í KU nlzaiUi no lia de bajar do 
ficle runrtna y dos dedos para las y c -
gUiuUis del Mi'diodin, ui di-, f í e l o cuar-
tas y cuatro dedos en Ins (lid Norte, y 
e í emprc . con Ins anchuras rorrcsptm-
diuntcs. Los garaüoncs han de tener seis 
cuai tasy mediu á lo menos. Ksla nlz.i-
da no su rebaja i a feino en virlud do-
motivfs especiales para unn provincia 
ú localidad, y cuando, oida la junta dé 
Agnculturn de la provincia, lo ( íeciare 
la Direccinu del ramo. 
A». Uní)* y otros semenlales han de 
oslar fuims y no tciiur nin^nti alif ifu ni 
\ ic io heri'dU'Tin ni conta^ioyo, HÍÍ r o -
mo tampoco nittgmj delV'do e.seneiid de 
conformiicion. V,\ qu»! esluviere pista-
do por el trabüj \ o con sendos ile ha -
berle lii'clio csi-i^ivi-, será deseel i í ido. 
¡i.'» FJ (J^fe p tlíti.-n, roi ibid i la so-
licitud dol quü preten.lL* estaMccer la 
parada, paia ascsíurii i íe de si un dVclo 
podren los cabal os ó garañom-s las c ir-
CHtislaiictas < i'quci id is r<iitiÍ^iont'>rá a! 
di'l ^ado ila la ci ia cal>a!lar, dundo le 
liubion;, y dos imliiidims de \i\ junta 
ú t A yMculli ifa. N o m b r a r á asimismo 
un veteritiario qui- á vUla d-í la cumi • 
FÍOII procederá ul rxnini'n y reconori-
m¡(inlo de los semonlah's esleiMlíendo 
b'-jo su rcspou^abilidiid una reseña bien 
espurifícada de cada uno de eitos, í;i 
liiuv.ira, iMi'.ntixñudol» QiimUmo 
el deli giiilo con su V.1* B." 
ü." Dicha resi-ña se cnvinr& n\ C e -
fe polilico, el cual quedan lo ou a m -
püfi lacuilad de cfrciorarsc ¡in su IW-JC-
l i l u d , si lo lu\ iuru por coini-nienle, 
Cuncoderá ó negara el penni.^t), ^egun 
pmceila. 1.a ¡mloi ¡zac i 'Mi sera prtr os-
cri lo y conltí ' idiá lu te-tTii d j c ida inm 
do los semjirtal.-s. Su iitMMtatflii ¡i la 
letra en el l'u'ctiit ofioial ilu la provin-
cia «mi por «na inmiidiaUiii -nltí qmí 
su concedan. De la decis ión di I ( ír fe 
po l í t i co Ualná siempie recurso al (>o-
b í e i n o . 
7.u Se espresará (ambÍ Mi en la pa-
Icnle , y so onir.;ciará ul público que el 
BCniciu se dará en i:sta> paradas ron a*-
feglo á lu ijut! ptcsctitian losrcybMUL'n-
tos que rigen en lí>s del Kslndti. 
S." so podvii csUblcccr pnríida 
con garañón, como no lenjínn á lo mo-
nos dos caballos padtes. L a s q u e o n s -
li'n du seis ó mus de istos con las cua-
Hdodüá r i querida?, adonm del eslipen-
dio que cubre» de loa ganaderas »oci-
ta la? cualíiludus rcspcc l ívos del uno y 
de la otra. 
S." K i d u i ñ o ríe Rita I r m U á derft* 
d io á qrte se rcitt'ie la cubr ic ión; pi;ro 
tío on til misrmj día, Vur iñn^un IJIIJID 
ni p i e l e r o , y bajo la mas tíslrrcíli rt'»-
pons.iliilidad por parto del delegado, pe 
consent irá (¡¡i,. |o sea mas de tres vo-
ec?, y f i o i-n raroj casos, duranlo loda 
la lemporjMl.i. 
•í,w Aleiidiendit ¡í q;i'! no luy en 
l¡>i depó'Uus ilel K*tnd ) saliiiiií'.iii; n ü -
mi 'ru de i'af)a!los padres p a n IOII.K h i t 
j 'i'ljnas qm: so proeotan, los iloVg.d»1* 
(•li-^iián di; ef.lui eil.m las qno por su 
alzad i y saaMa 1 in-rr-/.ra:i pi er.:n-!'i'ia 
liarla c imp'eiar id n ú m e r o de íl"} (¡no 
ca la caballo puo la servir . 
ü." S;! llevara ii-i rrgi -lro exacto de 
l . i i yeguas qun M! apl i . jM. 'U ¡i cada c a -
Uaív», con.t'spvosmn iív:t iKnn 'are. vt>'l lUm-
ñ •, su vtrídnlad y deriiaí ci:Ciinsla¡ici;iS 
pata Incer constar lu iegaüJad de l'i 
c ¡ i i . 
G " A! érenlo so han rcmi l ído á los 
dtflí'g•rdti.'í (it! los d(f/)ÓM[0'í los Corrcs-
poiitjicotfs modiilos impresos, de suerte 
que no luya masque llunar ¡ms casillas. 
Por cada yegua so l;e!iaiáo tros m í d e -
lo!': el primero para el (('.'tro registro del 
drpd.wlo; el segundo, ip iese pa*arrt ¡il 
G te pol í t ico le elevará en tu á l i D ircc -
eion de Agricultura; y el lercero se un-
truyará al dueño de la yegtn ó al que la 
haya pro*o!'ladn en el d e p ó ' i l o . 
7. ° Con cite doetimunlo acredi lurá 
en todo tiempo el dueño la proceden-
cia da la cria, y podrá optar á los pro-
mina y exeiicitrnts quo, las leyes ó ul Go-
bierno rcspcclhnmeotu geñalaieu á este 
ramo, y que S3 li.m do ndjudicir prefu-
retUemeule á los productos de los de-
po-iitns del lisiado, a i^ corno ta a c a l d a 
«n las dehesas du pnlrns y yeguas que 
se e s tab lecerán . T a m b i é n ÍCI vi ni el cor-
t iñeado para darles mayur estiuHicion 
on su lenta. 
8. " S i el ganadero vendiera ta ye-
gu-) prcñ.ida y el comprador quisiera 
¿or.ar de dichos beueíicius, cuidara de 
exigir lu entrega de este documento y 
d.ná ;nisn dü la udqtmiciot) al delegado 
del depósi to . 
9 . ° Kl d u e ñ o de la yegua dará cuen-
ta al delegado del uncimieiito del potro 
dentro de los quince días do haberse ve-
riíl .-ado, uuviúndolü su reaiTu, que el 
delegado podrá ci-mprubar l le^óndoso 
con ella otros modelos quo al erecto se 
lu unvianin opnrlunamoute. 
10. (tousidorando que á pesar dü 
los cíftK't'zos hechos por n\ Gobierno 
en este año para reponer la dotación 
do livi dt' | iódloí ile los caballos padres 
y e^Iabi'. c-'r otros nuevos no lian p;ir-
miU lo bis esciso* recursos dol raur i la 
adquisición do loiios los stMneulal^s quo 
reclaman (as necesidad.'S <lel ganado 
viigiüU', os la voluntad de S . M. quo se 
invite á los que tengan e ib illns y t Ires 
con to las 1Ü>¡ cu il'i bulos convenii'utes 
pira la m j í)ra do la «tpocit» y quietan 
dtídí^i'lo.s.a estd ícrvic i : ) , á que los pro-
sunttMi ¡i los Ocles pii i l icos. IC^lo-, n i -
. das las imitas de Ag: i"ii tura, permili-
ran quií le e j e r z a n vn los d e p ó - i i o s dol 
Kslailo gratis p w n vi ¡vno ds lu iji-gna, 
y con abuno i¡e dos duros por cada una 
que cobran, al du^ñ i del cabiilo, al 
m i l so entregaván en el aclo p-ir el 
delegido ó ¡a persn.'ia que al i fo/io co-
mi-ionu el 11, fe polilico, y ó quien serán 
inniediatamoule ndnto^radüs por d G'»-
bieioo. Ksit! servicio s.! d i r á con los 
mismos tcgislrn*. dticiimeittns y pieto-
{¡alivas (}!io ol d.i los caballo* dd es la-
dn, pero adiirtiend;) que so h i de dar 
pri'i'.iiainonte en 'm di-pó^lns del I-Nla 
d-». K o d l u » « o se permite et 's-s i .del 
ya ra ñon. 
11. [.os quo pííseen caball.ii pa-
dres de su propiednl pata el yiüvi.i!» 
¡ de sus yeguas, si qm-iieren go.'.ar de 
t gua fcerá de! dcle^a'.'o, í v i i i o i d u c u CIIÍ-'Ü- ) Jo? bcni'ljt'ius que SÜ a.-"giiiün por d 
lu íán del Gobierno una rrromponía 
proporcionada i¡ la eslensiun de sus ser-
vido*. 
1) " lil dueño de la ye^na podrá en-
Ire U¡s cMbfdjos d d depó- i f" , ora sea 
del calado cuando la mo:iia no sea gra-
tis, ora do p n l icnuir, elegir el quo 
tenga por coiivnii'nt'*, 
10. No se permit irán piradas den-
Iro de l.'^ capit.-des y ¡nát'niü'HH^ gr.üi-
dos; pero si a PUS i:i;ne liadone^, ni 
que so aglomeren varias en un punto, 
á menos que !•> eNiji la cant i l i l i d 
gomado yeíitiai*. I'oera do e<|i! caso se 
(.'.•.¡aMrC'Tün á cuatro ó cinco legua» 
tinas de ni ias." 
11. I'.na cumplir con el ar l í eu lo 
aotetior, <MI cu uito al islabb'i' imifüiti) 
de un.;vas pa*ad.ei. i.d ( ¿ d o poliIico. 
oyendo á la j i ' i ta d i A ^! ioa't u r . i , du-
t i ' imioa iá V» Mluadmi que rleb.in tener 
ulendieiplii á la c iui id d d d SIM vicio 
que orie/ . i¡i(], á las necesidaiK-s de i a 
l i .cali lad, á la cx icl i lu i que hayan 
iiere-Ütad > en el runiplimieolo did a r -
ticulo í ü , y en ca^o d-í igualdad en e<. 
tay dtcuiHl.'.ncias, a ta u n l i g ü d a d du 
las so l i cüu les. 
12. l í l G fo polilico di i ig írá tras-
lado do la patento al delegado de la 
provincia, y elevará otra á la Direcc ión 
geucinl du A g í i c u l l u i a , lndu>tua y 
Comercio, 
13. Ki Ciífo polilico vplnrñsobro la 
obecivanrÍa de ciniuln qiKMia prevenido, 
y lo mismo el delegado, dolido lo h u -
biere, reclamando este de la autoridad 
do aquel cuanto creyere nccc?aiio. Se 
giraran visitas á los dcpdsitos y casas 
de.patadas, las cudeft (endrúu famhicu 
un visitador, resí . /euto en el pti^bio rn 
donde su hallon establecidas ó en el 
mas ¡ n m e d i a l o . VMo visitador í-eiíi de 
iiombrnmieido del Gero po' í l íco á pro-
puesta de ía junta du Agricul tura . 
t i í .os gastos i/o r e c o n o c i í n í e n l o 
y demás que se oí ¡guien seiAn d-í cuen-
ta d d inliTesadn. Cuando traigan los se-
mentales á la capital de la provincia so-
lo devengará derechos por el reconoc í -
ni ieoi i í el vule i ínarju. Cuando por no 
presenlailus un esta hayan de ser recono-
dd ' i s en o lm ¡r.iublo, concurr i ián á ve-
rificarlo el d' legado y d vdnnnut'in; 
el pdmetii percibirá por dcieclins la 
mitad do los que al vcleriniiiio eof res-
ponden, y ainb 'is tendí an .lid;.s ad,-mis. 
l / i tarda será la si^ui.'nt •: (i;) rear a 
por d ieco;nicimÍe ; i!o y c o i i l i e a c i . i í i 
de no semenla1, 11") n ir el d > dos; lül ) 
por eí de tri s, y por el ib; cuatro 
cu adelante. I.as dietas de viaje serán 
para cada tt:m un duro di.nio. 
l o . K l ddrg ido , ou caso de un ve-
ritit'nv pnr sí <• stus recmuicimi ^•.to*, 
propondrá persona q:io be* ejecule. Kl 
Gofo pn'ilico, oiilo el í o formo d i la 
j imia do .Vir iculUira, elevara la pro-
puesta á la l í í recd .Mi del rain » para su 
.'iprobadou: oblunidi osla, el s iHitulo 
leud á lodts las ali ¡ b u d o n e s y dere-
CÍMS q'iy snbrc esto p u n i ó c o i r e í p o n -
•len al delegado. 
(Vi. Se declara e x p i ' ^ m üi'.e q'.ttt el 
reg'auicuto para lo* depó- i los d.í cabi-
llos padre.; del Kilado aprobado por 
S. M. e.'t i* de .11 ivt, d,; I S í i. 6 i m a n o 
en el Hukí in nfuual ilo este .Mini^l 
do'l I d-r í l a j o dd mismo afio ( o ú m . ! .)} 
ha du rey ir en todas parada^ púbü 
ca«, ora sean de nquel, orado ¡ i n l i c u l a -
ie-t ya eslablecid i.s antes de Mi pubMca-
d u u , ya en las que se orgimuaten de 
nuevo. 
17. lüu manto á los depá i i los del 
listado so previene: 
i . " Kl sen ido será gratuito, por 
d présenle año de 18 ií) y el p i ó x i m i do 
¡2 " Slienlras fuern ^tatuito, la den-
cion d d semental que convenga á la y 
nrliouto 7 „ 'podrán fouprguírlo fin mis 
quo hacer rcKi-trar aqud'os ante la 
comUimi consultiva, oMenlemln eci l i ' t -
eadon y coid'ormáudosu con dar y reci-
bir du la delegad OH les «i ¡••fjs y I.'/MIJ-
ineuiuü du que hablan los UIIÍCUIJS O." 
al í ) / ' 
\ 2 . 5¡. M . confia en rittc los G^fui 
polilicos, las juntas d.;. A i c u ü u : a y 
los delegado*, que tan iulei^sant 's ser -
vicios so hallan pt,Mando d raui;•. y 
cuyas son en su uuyor pinte esVaf- iu -
dicadioies, (•oulribiiiráu con la m i y n r 
acthidad á persundir á lo-: pürlicuíflres 
cnanio ¡elon-sa d e i ú d i l o >:e M I ; - I -
dei ias , ya el d i i h s á co-ir.e:c d.. i.^ia 
m a r i c a au'dnlica, ya íaci ' i t -r í t i s s v 
meul.des para el mejurandL'di) d-: la 
ra / .a , p n d c a d o í e en d C.ÍS;> do oje.jr a 
loi lun' lioios quij so l-'s ft l . iu ilinpeu-
sai'.d'j, y que se Uaüa d'-cidi ía á ju - .uu-
rarles la l ieina, asi por tu-dio de su 
Gubicron como solicitando ia coopera-
ci ni do las Coi te?. 
1S. I.ufl (lde;:alos del ra ¡no du la 
eria caballar en las p r o v i n d a í en tpin 
hubiere depósi tos del Gobierno no po-
drán tener paradas pal lÍcul.\ros de ÍU 
propiedad. La menor conlnivcnriou so-
bre esto punto fe c u t e n d e r á como r u -
ninicia, suspendiiífidobí iamedinlamoutu 
y dando cuenta al Gcfe polilico. Hesdu 
el año p r ó x i m o de i'á'o'd .-1 cargo de de-
legado, aun eitaudo no haya d e p ó u t o , 
será incoií ipalible con la propiedad de 
pirada particular retribuida. í,os q u j 
en esto las tengan no podrán egeiccr l is 
visitas y rer.onucimicntoi prcveniJos en 
los nviicuUrt anteriores. 
l í ) . 1.19 delegados y encarnad.is de 
los depósi tos cui lai án b ijo su m a s c-ti i ^ -
cha responsabilidad, de que se Üenen y 
custo.lion cuidadusamonto l is i vgMius 
(|uo quedan mendouailos. Iv i las r a -
das particulares será un s e n i d o di;:i,i> 
do lu consideración del G.diieroo y q.¡.í 
dará preferonda p ira MI c n . ' i í i i i í M C d : ! 
ou igUiiUtul de cirüiuistiiuci is el llevur 
registros unálogus, con arreglo á las ins-
trucciones que reciban del ddegad . i , d 
cual recogerá un ejemplar du cada !i i 
ja d d í T g i s t r o re fuJÍdoy lo remili i . i ;'Í 
la Direcc ión da Agricul tura . 
UO. Cuando el se'r vicio so dé en las 
paradas particulares p j r sementales na 
aprobados, su cerrarán aquellas por el 
Goi'e pol í t ico , y el d u e ñ o ÍUI\KUIÚ cu 
la mulla de cinco á quilico duros. 
21 . Si cu una parada SÍ ourunlrari* 
quo los sementales que dan o! í e ^ i d n . 
no solo son diroroutes do los ap id i idos 
para olla, sino quo no tienen l a s cualida-
des requoridas, ademas de cerrarse la 
parada incurrirá el d u e ñ o e:: la p'im d.* 
falta graze designada en d a U . /i70 del 
Cúdigo p^iial. 
22 , Se declaran vigentes todas y ca-
da una ilu estas dispo-iciums q u e tío 
sean eseiKialmonte trair-ÍUuias ó de t é r -
mino fijo, en tanto que i'-pi es.ini-tnte no 
se revoquen. Los Gofos potliico» cii'nla-
rán do su insüicinn en el / ide/ni ofn'int 
de l i piíívifü.-ia en cn.ntlo l.i i'ccdj.in, * 
al principi • do |a lempnrnd.! en i a la 
a fh , pudi^ii lo rtídamas-lii d d.deg':dot 
dundo le Iribies.-. í 'o ej •md.ir de las 
mií'.uas y d iie^l.rnonin cita lo v--'. u: \ 
de n u n i í i o ' l o y a dispodei-m . k los due. 
ños do las yegua* en Inda pa iad i . sea i d 
KAai lo , sea particular. 
So ( N i c t r ^ a ¡ ioaimeii le al col i Jo hi* 
del-gados y do las j : i d a s d.» A ' - i i cnUuri i 
quo rcdam-'n conlra la menor umi-ion, 
y al do los tlit-.'* p diti.: v.;, q-j.» la rept i -
mart y ccrrlj ia inuíati l i i i ieaum . i i i ! c m 
veiidad un obsequio t l d s c i i í d o y Lien 
do los pai'iicularos.' 
Do 11 -al or len lo digo ó V . S iv.rn 
su puntual cor.ip'.itnienln que p:uct i : ;ná 
coa particular L i m e r o . » 
I 
— i — 
(fltcKTi pri. 29 pi rdinrno NO» fio ) 
MINISTKHIO DK FOMENTO. 
I ! 
Ohras pidi'ii'as. 
l i m o . S r . : De conformiila-l 
con lo propussto por la J u n -
ta consultiva de Cammos, C a -
nales y Puertos en el expe-
diente promoviilo por D. J o s é 
P u d r i ó l a s a l tenor de lo p r e -
venido en ta R e a l orden de 
14 He Marzo de I 846, S. M. la 
R e i n a (Q. R . G . ) lia tenido á 
bien autorizar á dicho in tere -
sado para que, salvo el dere -
cho de propiedad y sin p e r j u i -
cio de tercero, aproveche las 
aguas del r io Cinc» como fuerza 
motriz de una m á q u i n a de 
aserrar madera que intenta es-
tablecer en u n campo de su 
pertenencia l lamado de M a r i -
ñ o s a , t é r m i n o de P u é r t o l a s , 
provincia de Huesca; debiendo 
suietarse á las condiciones s i -
guientes: 
1. " Para la toma de agaias 
no p o d r á clavarse en el rio es-
lacada ni fundarse obra alguna 
¡le carácter s ó l i d o que pueda 
inf luir en el r é g i m e n del mis-
mo, ó enlorjiecer el libre paso 
de las almadias. 
2. a L a canlidad de agua 
que se lome no podrá exceder 
<le 2 3 3 m i l í m e t r o s cúbicos por 
segundo. P a r a fijar esta dota-
c i ó n se es tablecerá sobre el bar-
raneo de la T o r r e u n a boque-
1a reguladora y con las d i -
mensiones convenientes para 
que en n i n g ú n caso pueda pa-
sar por ella mayor caudal de 
agua. 
3. a Será de cargo del c o n -
cesionario ejecutar todas las 
obras necesarias, á juicio del 
Ingeniero Jefe de la provincia, 
;'; fin de que el camino lateral 
ií la acequia proyectada no s u -
i'ra la menor a l t e r a c i ó n en su 
a n c h u r a y estado actual de v ia -
bilidad por efecto de las (i'llra-
ctoues. 
4 * L a s obras de fábrica de 
Jos barrancos de las Esca lere -
tas y de la T o r r e se prolonga-
rán convenienlemenle por sus 
d o s brazos para que el camino 
!>a5e sobre ellas y no sobre la 
acequia descubierta, pero sin 
al terar nunca la rasante de la 
5. " Las d e m á s obras se eje-
c u t a r á n con arreglo al .proyec-
to aprobado, ver i f i cándose to-
das bajo la i n s p e c c i ó n del I n -
geniero referido. 
6. a Por la presente a u l o r i -
; zacion 110 se cnliende faculta-
do el concesionario para llevar 
la acequia de d e s a g ü e por e n -
cima de la que posee mas aba-
jo O. J o a q u í n Bielsa, el cual, 
en uso del derecho de propie-
dad, .podrá consentir ó 110 la 
i m p o s i c i ó n de esta s e r v i d u m -
bre. 
7. '' E l Gobierno se reserva 
la facultad de disponer detestas 
aguas siempre que estime c o n -
veniente establecer u n sistema 
general de aprovechamiento de 
las del expresado rio, sin que 
en tal caso pueda reclamar el 
concesionario n i n g ú n g é n e r o 
de i n d e m n i z a c i ó n . 
De Rea l orden lo digo á 
V . I . p a r a su ü i l e l i genc ia y efec-
tos consiguientes. Oíos guarde 
á V . I . muchos a ñ o s . Madr id 
§ 3 de F e b r e r o de l 8 6 0 . = C ó r -
v 8 r a . = S r . Director general de 
Obras públ icas . 
fOlCETA DEL ó 'DE MAHZU KUM. ñ a ) 
MINISTERIO D E L A G O B E R N A C I O N . 
Gobierno.=Negocia(lo 3.° 
A consecuencia de lo ex-
puesto á este Ministerio por el 
Consejo de Gobierno y A d m i -
n i s t rac ión del fondo de r e d e n -
ciones del servicio militar, la 
Re ina (Q. D. G . ) ha tenido á 
bien disponer que remita V . S . 
i i ime liatamente al expresado 
Consejo, si'gun eslá prevenido 
en el a r t í c u l o 3." del reglamen-
to de 1.0 de E n e r o ú l t i m o , to-
das las cartas de pago compro-
bantes de dichas redenciones 
que exislan sin curso en ese 
Gobierno de provincia; y que 
haga V . S. esto mismo sema-
nalincnte con los d e m á s d o c u -
mentos de igual clase que se 
le entreguen en lo sucesivo. 
De Real orden lo digo á 
V . S para su inteligencia 5 
efectos consiguientes. Dios g u a r -
de a V . S. muchos a ñ o s . M a -
drid 29 de Febrero "de 1860 . 
=Pos , ida H e r r e r a . = S r . G o b e r -
nador de la provincia de... 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
R E L A C I O N de los individuos r/ue procedentes de! Ejércilo 
d e la I s l a de Cuba, $e encuentran residiendo como licencia-
d o ? por cumplidos en la provincia de León, y a Javor de 
los cuales .te remiten los diplomas de C r u i de M. / . L . que 
se les ha concedido por el natalicio del Principe de A s -
turias, 
N0MRRE3. 
L e o n a r d o C a r r o M a r t í n e z . 
Santiago Pascual l iertoles. ' . 
Benito F e r n a n d e z M a r t í n e z . 
Franc i sco Alvarez Alvarez . 
V i c t o r Blanco 
T o r i b i o Pedroch Blanco. 
E u g e n i o F r a n c o S á n c h e z . . 
R a m ó n G ó m e z R o d r í g u e z . 
L u c i a n o Paez Franc i sco . 
F r a n c i s c o Pascual M a r t i n . . 
T o m á s Castellanos Campillo. 
Antonio Gorganes Alonso. 
S i m ó n Cuevas P é r e z . 
B e r n a r d o L ó p e z D o m í n g u e z . 
Blas F r e s c o S á n c h e z . 
T o m á s Arias F e r n a n d e z . 
J u a n Linancero- Pedresa. . 
Sebastian Ordouez López . . 
Franc i sco Crespo y Crespo. 
Domingo de Castro y Garc ía . 
T o m á s G o n z á l e z F e r n a n d e z . 
Bernardo L ó p e z Alvarez . . 
L e ó n 6 de Marzo de 1860.= 
mandante Secretario., J o s é Maria 
Puntos de su residencia. 
Campo . 
Salas de Barr ios . 
Palacios de la V a l d u e r n a . 
L l a m a s . 
Casa expós i tos de Ponferrada. 
Barmedo. 
Sahagnn. 
Vi l lafranca. 
L a Mala . 
S a n H a i l o l o n i é , 
Baldomar. 
V i l l a franca . 
Riba . 
Malilla de la Vega. 
L e ó n . 
Vi l larrodr igo de O r d á s . 
L e ó n . 
Vi l lac in la . 
Vi l lahornedo. 
Servia. 
Celadi l la . 
Vi l lafranca del Bierzo. 
= P . A. del S r . G . M . = E I C o -
C o r u j o . 
ANUNCIOS OFICIALES. 
LOTI5RIV NACIONAL MODERNA. 
Prospecto del Sorteo t/ue se ha 
de celebrar el dia 31 de Mar-
i o de 18G0, 
Constará de 37 .000 Bil le-
tes al precio de 120 rs. d i s t r i -
b u y é n d o s e 166 .500 pesos en 
1.425 premios de la manera 
siguiente: 
' l ' r i ' iu i ' i s . Petnt fniTlcs. 
1. 
1. 
H -
l ü . 
Iti. 
20. 
78. 
1.281). 
de. 
de. 
de. 
ile. 
ile. 
(le. 
(le. 
de. 
1 ODO. 
BU0. 
•100. 
200. 
100. 
(¡0. 
40 000 
10 000 
1 ¡ 000 
7 S00 
0 100 
4.0:)0 
7 800 
76 800 
1.425 100 500 
Los Billetes e s tarán dividi-
dos en octavos, que se espen-
deráU á 15 reales cada uno en 
las Adiuini.'.lraciones de la R e n -
ta desde el dia 16 de Marzo. 
A l dia siguiente de cele-
brarse el sorteo se d a r á n al p ú -
blico listas de los n ú m e r o s que 
consigan premio, ú n i c o d o c u -
mento por el que se efectua-
rán los pagos, s e g ú n lo preve-
nido en el a r t í c u l o 28 de la 
I n s t r u c c i ó n vigente, debiendo 
reclamarse con exh ib i c ión de 
los Billetes, conforme á lo esta-
blecido en el 33 . L o s premios 
se p a g a r á n en las A d m i n i s t r a -
ciones en que se vendan los 
Billetes en el momento en q u e 
se presenten para su cobro. = 
E l Director general, M a n u e l 
María H a z a ñ a s . 
L O T E R Í A P R I M I T I V A . 
E l lunes 36 de Marzo se 
verifica en Madrid la siguiente 
estraccion y se cierra el juego 
en esta cápitul el m i é r c o l e s 21 
de dicho mes á las doce de su 
m a ñ a n a . = E l Admin i s t rador , 
Mariano G a r c é s . 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
Al anochecer del s á b a d o 3 
del corriente d e s a p a r e c i ó del 
pueblo de Vil lecha una yegua 
de seis cuartas y media, el la-
bio baj 10 bastante largo, n e -
gra, bozo rojo L a persona en 
cuyo poder se halle avisará á 
Francií 'CO F e r n a n d e z Campano, 
vecino de dicho pueblo, el que 
dará una g r a t i f i c a c i ó n . 
El din 19 del corriente ¡i las diez de 
su mimtnni se vcmlerñn en el edificio 
que ocupa el C'isiii'i l.conds, una mesa 
du villur con sus ocersorius; dos estufas 
aplicables (i lefia, carbón de piedra y 
vegetal; varios juegos de lámpanis so-
tares y otros efectos. León 6 de Marzo 
de 1860—UI Secretario, Antonio del 
Alcnzur. 
Impronta de la Viuda é Hijos de Mifiou. 
